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Cbdc Caro Jean-Louis, 
mi hai fatto davvero un regalo inviandomi la tua relazione al convegno: leggendola, 
mi sono accorto che gran parte di quello che hai detto mi era sfuggito. Ed è invece 
uno scritto di grande importanza e densità, su cui occorre riflettere. Forse, in questa 
stesura, c¹è un tono assertivo e astrattizzante, che la versione definitiva correggerà, 
se - come prometti a p. 6 - moltiplicherai gli esempi. Questi francamente - sia che tu 
li metta nel testo, sia che li aggiunga in nota, per non appesantire troppo il saggio - 
mi sembrano indispensabili. (A proposito: la frase del titolo: ³Acciocché ecc.², l¹hai 
presa dall¹ed. Laterza o da quella Nazionale?) 
I punti di accordo con te mi sembrano assai numerosi (farei prima a dire che non ho 
trovato punti di disaccordo). Mi persuade a p. 2 ciò che scrivi sul rischio del 
³teleologismo²: da una parte è giusto vedere gli scritti di governo nella loro 
autonomia, dall¹altra è inevitabile pensare che i quindici anni passati nell¹apprendere 
l¹arte dello Stato non trascorsero invano, ma hanno fruttato riflessioni, poi riversate 
nelle grandi opere. E la pratique assidue de la bottega (p. 5) rende quell¹arte assai 
diversa dall¹opera d¹arte burckhardtiana, in quanto è appunto ³mestiere², non 
capolavoro. Certo, nel lavoro di Cancelleria hai ragione nel dire che la politica fu 
anzitutto ³une affaire de mots à coucher sur le papier²: in questo modo apri il 
problema di quanto Machiavelli fosse esecutore e di quanto fosse motore. La 
relazione di Bausi (una delle poche volte - posso confessartelo? - in cui ho 
apprezzato ciò che diceva) mostrava la sensibilità linguistica di Machiavelli: il 
confronto fra le sue missive e quelle dei suoi collaboratori (come in qualche punto tu 
fai) potrebbe mostrare la sua sensibilità politica attraverso un maggiore impegno, 
una maggiore insistenza ecc.  
Ho trovato particolarmente ³inquietanti² a p. 3 gli accenni al passato e al futuro. 
Senza dubbio il rapporto di M. con il passato è suo peculiare (non mi sentirei di 
contrapporlo a quello dei mercanti e degli umanisti solo perché, a mio parere, sia gli 
uni che gli altri avevano atteggiamenti diversi e più o meno complessi e disparati, a 
seconda dei casi). Accenni a una saggezza stoico-cristiana, e sono d¹accordo nel 
pensare che quella di M. se ne differenziasse: anche solo per il fatto che aveva 
saputo far subito tesoro di Lucrezio (è davvero sorprendente la rapidità della sua 
acquisizione intellettuale di un¹opera così diversa e quasi in urto con il rimanente 
della tradizione, per di più riscoperta da relativamente poco tempo: Poggio durante il 
Concilio di Costanza). Ma poi la Roma apprezzata da M. è quella della ³repubblica 
tumultuaria² e Gabriele ci spiega come quel modello fosse in contrasto con quello 
che comunemente si pensava. 
Né turba meno il futuro. Parli dell¹issue apocalyptique, che era certo anche nella 
visione di Savonarola, ma in altri ancora più accentuata dalle attese suscitate dalle 
profezie (penso, ad es., ad Arquato). Machiavelli, nei canti carnascialeschi, le prende 
in giro, e certo resta sempre con i piedi per terra. Le sue paure non hanno nessun 
riferimento al trascendente, anzi le intelligenze che, secondo qualche filosofo, 
abitano il sopramondo, sono amiche o almeno compassionevoli degli 
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uomini: M., alla fine dei suoi giorni, mostra di odiare gli spagnoli, ha paura della 
debolezza italiana, che apre la penisola agli eserciti stranieri (fra parentesi: non ho 
mai capito il suo silenzio su Carlo V, a parte l¹epigramma su Argo). Oggi è di moda 
dire che l¹Italia non decade per la perdita della sua ³libertà², e addirittura nel 
manuale universitario di Donzelli si accusa un¹interpretazione del genere di 
teleologismo (sic!) Penso che M. non sarebbe d¹accordo, se pensiamo alla sua 
affermazione che nessuna provincia può essere felice se non è unita. 
Ho sentito la mancanza di una citazione dove dici, p. 7, che M. remarque cette 
lacune de l¹écrit sur l¹oral rapporté: non ho ben capito a che cosa ti riferisca. E certo 
i sette punti che elenchi fra p. 7 e p. 8 hanno bisogno di indicazioni testuali. Quando 
porti l¹esempio della battaglia di San Vincenzo, dove i fiorentini vincono perché i 
comandanti decidono senza tener conto delle indicazioni della cancelleria, viene 
fatto di pensare a Discorsi, II. 33, dove è lodato l¹uso romano di dare ai capitani 
istruzioni molto generali e non di intervenire per piantare una artiglieria. 
Insomma, congratulazioni! E impingua bene il tuo rapido schizzo per la 
pubblicazione. Affettuosamente 
CORRADO  
 
